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У статті розглядаються можливості розвитку професійно- 
творчого мислення майбутніх учителів музичного мистецтва засобами 
проблемного навчання. Доведено, що проблемне навчання формує інтерес 
до виконавської діяльності. Визначено, що основною умовою створення 
проблемної ситуації є наявність протиріччя або невідповідності. 
Пропонуються деякі прийоми, на підставі яких можна створити 
проблемну ситуацію.
Ключові слова: проблемне навчання, професійно-творче мислення, 
майбутній вчитель музичного мистецтва.
В статье рассматриваются возможности развития 
профессилнально-творческого ммшления будущих учителей музикального 
искусства средствами проблемного обучения. Доказано, что проблемное 
обучение формирует інтерес к исполнительской деятельности.
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Определено, що основним условием создания проблемной ситуации есть 
наличие противоречий или несоответствий. Предлагаются некоторье 
приеми, на основании которьх можно создать проблемную ситуацію.
Ключевьіе слова: проблемное обучение, профессионально-
творческое мишление, будущий учитель музикального искусства.
Тке агіісїе ехатіпез іке роззіЬіїіііез о / йеуеїортепі рго/еззіопаїпо- 
сгеаііуе ікіпкіпд о//иіиге іеаскегз о / тизісаї агі теапз о / ргоЬїет-Ьазей 
їеагпіпд. Іі із ргоуей ікаі іке ргоЬїет ігаіпіпд /огтз іпіегез іо рег/огтіпд 
асітіу. Беіегтіпей ікаі іке таіп сопйіііоп /ог іке езіаЬїізктепі о /а  ргоЬїет 
зііиаііоп із іке ргезепсе о / а соп/їісі ог іпсопзізіепсу. 8оте іескпіциез оп іке 
Ьазіз о / мкіск уои сап сгеаіе а ргоЬїет зііиаііоп. Іі із йеіегтіпей ікаі іке 
таіп/ипсііоп о / іке ргоЬїет зііиаііоп із іо сгеаіе а зресі/іс рзускоїодісаї зіаіе 
зіийепі ікаі оссигз іп іке ргосезз о / зоЬіпд іке ргоЬїет, /ог мкіск ікеге із по 
геайу теапз о / зоїиііоп. Іі із йеіегтіпей ікаі /ог ргоЬїет-Ьазей їеагпіпд із 
ікаі кпомїейде апй теікойз о / ікеіг асітіу йоез поі гізе іп /тізкей/огт, поі 
о//егей іо сегіаіп тиїез апй іпзігисііопз о / іке іазк зоїиііоп, апй аїї о / іке 
сопіепі о/ейисаііоп із іо зіітиїаіе іке зеагск асітґу о/іке зіийепі.
Кеумогйя: ргоЬїет ігаіпіпд, рго/еззіопаї апй сгеаііуе ікіпкіпд, іке 
/иіиге іеаскег о/тизісаї агі.
Постановка проблеми. В ум овах відродж ення й розбудови  системи 
освіти  У країни, як  зазначається у Д ерж авній  національній  програмі 
«О світа» («У країна Х Х І століття»), проблем а розви тку  творчого мислення 
та інтелектуальних м ож ливостей  м айбутнього покоління надзвичайно 
актуальна. Р озвиток науки й культури у нових ум овах ставить нагальне 
завдання -  ф орм ування творчого потенціалу наш ого суспільства. У  зв ’язку 
з цим  п ідвищ ується соц іальна в ідповідальність загальноосвітньої ш коли і 
перш  за все вчителя. О дним із показників  проф есійної спрям ованості 
вчителя є усвідом лення ним  своєї д іяльності як  безперервного процесу 
р о зв ’язання педагогічних задач з м етою  розвитку особистості учня. Саме у 
процесі р о зв ’язання педагогічних задач виявляється творче мислення 
вчителя, зум овлене особливостям и розум ової д іяльності і характером  його 
проф есійної праці. О собливості творчого м ислення вчителя визначаю ться 
загальною  стратегією  педагогічної праці, її «надзадачею », котра полягає в 
тому, щ об, залучивш и учня до діяльності і спілкування, зробити його 
су б ’єктом  ц ієї діяльності.
Аналіз наукової літератури свідчить про те, щ о ф орм ування 
проф есійно-творчого м ислення відбувається значно складніш е, ніж  
оволодіння знаннями. Ц е вираж ається в невмінні студентів прийм ати 
сам остійні р іш ення, відійти від  вивченого зразка, висловлю вати  незалеж ні 
судж ення в тих або інш их педагогічних ситуаціях, передбачати  мож ливі 
результати  взаєм одії з колективом , окрем ою  особистістю .
Таким  чином , отримані дані свідчать про наявність недоліків у 
розвиткові проф есійного, творчого м ислення м айбутнього вчителя.
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Н езваж аю чи на певні досягнення у  розробці проблем и м ислення 
особистості, технологія  ф орм ування проф есійно-творчого м ислення не 
була предм етом  спеціального психолого-педагогічного вивчення, не 
вклю чала ц ілісного теоретико-м етодологічного  обґрунтування моделі 
проф есійно-творчого м ислення м айбутнього вчителя музики.
Мета статті -  розкрити  м ож ливості розвитку проф есійно-творчого 
м ислення м айбутніх учителів м узики засобам и проблем ного навчання.
П роблем а ф орм ування м ислення знайш ла ш ироке в ідображ ення у 
психолого-педагогічн ій  літературі. С еред дослідж ень цього напрям ку 
виділяю ться ті, щ о розкриваю ть ф еном ен м ислення (Б .А наньєв,
А .Бруш линський, Л .В иготський, Г .К остю к, О .Л еонтьєв, С .Рубінш тейн, 
Б .Теплов). Д еякі істотні аспекти м ислення розробляється з позиції 
п ідготовки вчителя в системі безперервної педагогічної освіти (А .А лексю к, 
Н .К узьм іна, Ю .К улю ткін , В .С ластьонін); ф орм ування і розви тку  
педагогічної м айстерності, педагогічних ум інь (О .А бдулліна, І.Зязю н,
С .С исоєва). С тановлять інтерес різном ан ітні психологічні та  ф ілософ ські 
концепції м ислення, відображ ені у  працях зарубіж них учених (Д ж .Г ілф орд, 
У .Д ж ем с, Д ж .Д ью ї та ін.).
Виклад основного матеріалу. Ф еном ен творчості, розвитку творчої 
особистості, створення ум ов, за яких ці процеси  протікаю ть більш  успіш но,
-  значимі явищ а в сучасній  теорії та  практиці. У  науці творчість 
дослідж ується як  вид діяльності, процес і продукт. Я к  відомо, існую ть види 
діяльності, щ о виконую ться стандартно, але в які з ін іц іативи  виконавця 
м ож е вноситися творчий  початок -  удосконалення способу д іяльності, 
винахід  і т.д. У  цих видах творчості, як  правило, в ідбувається тривалий 
пош уковий і п ідготовчий період, який закінчується винаходом  або 
відкриттям . Таке однократне відкриття не вим агає повторення, а тільки  
тираж ування.
Інш і види діяльності вим агаю ть постійної готовності до пош уку 
індивідуального творчого стилю , оскільки нестандартні ситуації можуть 
виникнути несподівано. Ц ей  тип творчості, оперативний, необхідний 
педагогам , орган ізаторам , продуктом  якого є знаходж ення нового  способу 
дії, неповторного й конкретного, вим агає постійної напруги й готовності до 
пош уку. В ін  вим агає контакту з середовищ ем , щ о постійно зм іню ється. 
О собливо це стосується педагогічного процесу, коли виникаю ть 
нестандартні, критичні ситуації або необхідно оперативно зм інити  спосіб 
викладення матеріалу.
Н аступний вид д іяльності належ ить до розряду  так  званих худож ньо- 
творчих, щ о припускає о б о в ’язкове привнесення новизни й оригінальності 
в кож ний кінцевий продукт діяльності. Ц ей вид на тлі інш их м ає свою  
специфіку. М истецтво завж ди орган ічно п о в ’язане з індивідуальністю  та  
особистістю  худож ника, композитора. Т вори м истецтва не мож уть 
повторю ватися, як  і будь-яка індивідуальність, ні за зм істом , ні за формою
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й вимагаю ть нового в кож ном у м узичном у творі, картині тощ о. М истецтво, 
в ідображ аю чи конкретний і неповторний час, наче ф іксує його. Д ля цього 
потрібне постійне поглиблене п ізнання реальності, вироблення потреби до 
п ізнання й удосконалення.
До худож ньо-творчих видів діяльності належ ить і виконавська 
діяльність музиканта. Д іяльність виконавця спрям ована на розкриття 
задум у ком позитора, створення худож нього образу, а інтерпретація твору  
безпосередньо п о в ’язана із внутріш нім  світом  виконавця, його світоглядом , 
дум кам и, почуттями. К ож ний м узичний твір м ож н а інтерпретувати , 
п ідходячи до нього з різних позицій. У сі авторські вказівки 
перелом лю ю ться в індивідуальній  свідомості виконавця та повинні 
в ідображ ати  думки, почуття, інтелектуальний р івень самого музиканта.
Г .Н ейгауз [7, с. 60] писав, щ о багатство внутріш нього світу 
особистості виконавця дозволяє йом у знаходити найбільш  глибокі й тонкі 
в ідтінки авторського задуму. Н е м енш  важ ливим  є те, щ об м узика 
знаходила внутріш ній  в ідгук у  виконавця, щ об він  був захоплений нею. 
Інтерпретація  м узичного твору нем ислим а без активного прояву уяви, 
ф антазії виконавця. Ц і елем енти є неодм інним и атрибутам и творчого 
мислення. В иходячи з вищ есказаного, визначається актуальність 
ф орм ування й розвитку творчого м ислення м узиканта -  м айбутнього 
вчителя. М узичне м ислення -  явищ е складне й багатокомпонентне. Й ого 
називаю ть і « інтелектуальним  сприйняттям », і «відображ енням  лю диною  
м узики», і «освоєнням  музики». Існує багато п ідходів до проблем и 
м узичного мислення. До сучасного розум іння даної проблем и підводить 
концепція Б .А саф ьєва [2, с. 23] про інтонацію  як  центральний, базовий 
елемент м узичної м ови, і Б .Я ворського, творця теорії ладового  ритму. 
А налізую чи дані концепції, очевидно, щ о і м узикант-виконавець, і слухач 
повинні оперувати  у  процесі м узичного сприйняття певним и систем ам и 
уявлень про інтонацію , найпростіш им и виразно-образотворчим и засобам и, 
а також  інш им и засобам и, щ о викликаю ть певні настрої, поетичні спогади, 
образи, відчуття. Н а цьом у рівні проявляє себе м узично-образне м ислення, 
м іра й ступінь розвиненості якого  залеж ать від  того, яке м ісце займ ає даний 
аспект у  п ідготовці музиканта. В ідповідно до концепції Б .А саф ьєва 
[2, с. 48] інтонація є головним  провідником  м узичної зм істовності, 
м узичної дум ки, а також  носієм  худож ньої інф орм ації, ем оційного заряду, 
душ евного руху. О днак ем оційна реакц ія на інтонацію , проникнення в її 
ем оційну сутність є вихідним  пунктом  процесу м узичного м ислення, але це 
щ е не сам процес м ислення. Ц е л и ш е первинне відчуття, перцептивний 
відгук. О скільки  м ислення бере початок, як  правило, від зовн іш нього або 
внутріш нього «пош товху», то відчуття м узичної інтонації є свого роду 
сигналом , ім пульсом  до будь-яких м узично-розум ових дій.
П одальш і ф орм и відображ ення м узичної д ійсності у  свідомості 
лю дини п о в ’язані з осм исленням  логічної організації звукового матеріалу.
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Трансф орм ація інтонацій  у м ову м узичного м истецтва м ож лива лиш е після 
певної обробки, зведення їх  у  ту  або інш у структуру. П оза музичною  
логікою , поза р ізном ан ітним и інтегративним и з в ’язкам и, щ о виявляю ть 
себе через форму, лад, гарм онію , м етроритм  і т.д. м узика залиш иться 
хаотичним  набором  звуків і не зійде до рівня мистецтва. О см ислення 
логіки  організації р ізних звукових структур, ум іння в м узичном у м атеріалі 
знаходити подібність і розходж ення, аналізувати й синтезувати, 
встановлю вати  взаєм озв’язки  є наступною  ф ункцією  м узичного мислення. 
Ц я функція більш  складна за природою , оскільки зум овлена не тільки  й не 
стільки перцептивним и, ем оційно-почуттєвим и, але переваж но 
інтелектуальним и проявам и з боку індивіда, вона припускає певну 
сф орм ованість його м узичної свідомості. Слід п ідкреслити, щ о при певній  
автоном ності цих двох ф ункцій  процеси  м узично-розум ової д іяльності 
стаю ть повноцінним и тільки  при ум ові їх органічного сполучення і 
взаємодії.
О днак більш ість педагогів  м узично-виконавського класу, 
концентрую чись на впливові на перцептивну, ем оційну сторону м узичної 
свідомості учнів, менш ою  м ірою  приділяю ть увагу процесам  розуміння, 
інтелектуального осм ислення творів. О дна з причин такого стану речей  -  
недостатньо ясне уявлення про природу й сутність м узичного м ислення. 
Д еякі педагоги-практики переконані, щ о ем оційно-чуттєвий початок  у 
м узичній  свідом ості з надлиш ком  покриває відсутність або недолік 
інтелектуальної його складової. Тим самим м ислення м узиканта 
трактується як  специф ічне м ислення без понять, яке через це принципово 
відрізняється від  звичайного м ислення лю дини, щ о вклю чає в себе й 
поняттєво-логічний ком понент [2, с. 77]. С еред р ізном анітних засобів , які 
м ож уть забезпечити еф ективність ф орм ування та  розвитку в м айбутніх 
учителів м узики проф есійно-творчого м ислення, особливе м ісце належ ить, 
на наш у думку, проблем ном у навчанню , яке, на наш  погляд, сприяє як 
активізації розум ової д іяльності, так  і розвитку творчого мислення.
Творче м ислення являє собою  особливий щ абель м узичного мислення. 
М узично-інтелектуальні процеси  на цьом у рівні характеризую ться 
переходом  від  репродуктивних дій  до продуктивних, в ід  відтворю ю чих до 
творчих. У  зв ’язку з цим  питання про пош ук продуктивних м етодів, щ о 
форм ую ть творче м ислення учнів є досить актуальним . О дним із найбільш  
еф ективних м етодів, за допом огою  якого відбувається ф орм ування та 
розви ток творчих якостей особистості, визнаний м етод проблем ного 
навчання (М .М ахм утов, О .М атю ш кін , М .Л евіна, В .Загвязинський та ін.). 
В ін  досить ш ироко застосовується у практиці загальноосвітньої ш коли й 
ВН З. О днак у  м узичній  педагогіці він  використовується на інтуїтивном у 
рівні, без конкретних м етодичних розробок.
Д ля проблем ного навчання характерно те, щ о знання та  способи 
діяльності не п ідносяться у готовом у вигляді, не пропоную ться певні
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правила й інструкції виріш ення завдання. В есь зм іст навчання складається 
у  стим улю ванні пош укової д іяльності учня. А ктивізац ія  п ізнавальної та 
виконавської д іяльності учнів, розви ток інтересу до предм ета, ф орм ування 
сам остійності і творчого віднош ення відбуваю ться еф ективніш е, якщ о 
викладач не декларує, а постійно м іркує, полемізує, залучає учня до 
активного пош уку доказів, щ о засновані на певних знаннях, асоціаціях, 
слухових враж еннях. Такі заняття по суті перетворю ю ться на діалог, 
спільні роздуми, дослідницьку роботу. П ри  використанні технології 
проблем ного навчання ф орм ується особливий стиль розум ової д іяльності, 
п ідвищ ується дослідницька активність і сам остійність учнів, вони вчаться 
м ислити логічно, науково, творчо. К рім  того, ф акт су б ’єктивного 
«відкриття» істини та  сам процес її пош уків викликає в учнів глибокі 
інтелектуальн і почуття, у том у числі почуття задоволеності й упевненості у 
своїх м ож ливостях і силах. А  ем оційно забарвлене, «переж ите» знання має 
більш е ш ансів закріпитися надовго у св ідом ості, н іж  отримане в готовом у 
виді. А втори  даного м етоду структурною  одиницею  проблем ного навчання 
вваж аю ть проблем ну ситуацію  і процес її виріш ення [6, с. 15].
Д ля розум іння сутності проблем ної ситуації необхідно розкрити 
значення поняття «проблема». У  ф ілософ ії «проблем а» визначається як 
«конкретне знання про незнання». У  цьом у парадоксальном у, на перш ий 
погляд, судж енні м іститься суть проблем ного навчання. У свідом лення 
відом ого й невідом ого у певній  ситуації, усвідом лення проблем и 
створю ю ть стан здивованості, психологічного дискомф орту, щ о й спонукає 
ш укати вихід  зі стану невизначеності, деф іциту інф орм ації. Ц е визначає 
суть проблем ної ситуації.
Г оловна ф ункція проблем ної ситуації складається у створенні певного 
психологічного стану учня, щ о виникає у процесі виріш ення завдання, для 
якого нем ає готових засобів  ріш ення. О дним з таких ем оційних станів є 
подив. А ристотель уваж ав інтелектуальну ем оцію  подиву  початком  
процесу пізнання. Р .Д екарт, розвиваю чи дум ку А ристотеля, зазначав, щ о 
п ізнання починається з подиву, щ о, на його думку, дозволяє лю дині 
звертати  увагу на те, щ о раніш е проходило повз його свідомість. П одив 
виконує ф ункції спонукання та орієнтації. П очуття подиву, іноді обурення 
(при зіткненні ж иттєвих уявлень із науковим  поясненням  цих явищ , або 
при використанні прийом у контрасту видим ого й прихованого смислу 
висловлення) служ ать внутріш нім и сигналам и розум ових процесів, 
сприяю ть м іцном у засвоєнню  знань [4, с. 68].
П роблем не навчання ф орм ує інтерес до виконавської д іяльності. Н а 
дум ку вчених, інтерес є одним із д ійових м отивів лю дської діяльності. 
Інтерес м ож на визначити як позитивне оцінне ставлення су б ’єкта до його 
діяльності [1, с. 55]. Інтерес -  двигун активності та  регулятор витривалості 
у  діяльності. Саме інтерес до предм ета, явищ а дозволяє проникнути в його 
сутнісні глибини. К рім  того, інтерес стимулю є інтелектуальну активність,
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яку  Д .Богоявленська виділяє як  «одиницю  аналізу» творчості [3, с. 108]. 
П ричом у інтелектуальна активність розглядається нею  як  готовність 
займ атися не стим ульованою  ззовні д іяльністю , а за внутріш нім  
спонуканням  особистості. П роблем на ситуація створю ється з урахуванням  
реальних, значим их для учнів протиріч. Т ільки в цьом у випадку вона стає 
потуж ним  дж ерелом  м отивації п ізнавальної активності й спрям овує 
м ислення на пош ук невідомого. Існує безліч способів створення 
проблем ної ситуації, однак далеко не всі вони застосовую ться в музичній  
педагогіц і, особливо у  виконавській  практиці в силу її специф ічності. 
П ропонуєм о деякі прийом и, на підставі яких м ож на створити проблем ну 
ситуацію :
1) порівняння різних інтерпретацій  одного й того ж  м узичного твору у 
виконанні російських або зарубіж них м узикантів. Таким  ж е способом  
м ож на порівняти різн і редакції того ж  сам ого твору й запропонувати 
студентові обрати найбільш  вдалу. С вій вибір  учню  необхідно 
аргум ентувати  й довести. Такі дії він  змож е здійснити тільки  на підставі 
наявних у  нього знань про стиль ком позитора, епоху, особливості м узичної 
м ови, м ож ливості інструм ента тощ о;
2) свідомо використовувати  пом илкове висловлення викладача і таким  
способом  залучати учнів до обговорення. За допом огою  цього прийом у 
виріш ую ться питання аплікатури, фразування, а також  питання динам іки  й 
ш трихів;
3) використання типових пом илок учнів і залучення їх до м іркування 
про способи виправлення цих помилок;
4) взяти п ід  захист свідомо невірну або суперечливу редакцію , де, 
наприклад, поруш ені закони інтонаційної логіки , енергійні затактові ходи 
редактором  запропоновано виконувати  ніж но, співуче й т.п. Я кщ о учень 
м ає в ідповідну підготовку, певний слуховий досвід , то такий «захист» з 
боку педагога викличе в нього інтелектуальну ем оцію  обурення й баж ання 
спростувати невірну точку  зору, таким  чином , основна психологічна ум ова 
проблем ної ситуації буде виконана.
Я к  уж е зазначалося, основна ум ова створення проблем ної ситуації -  
наявність протиріччя або невідповідності. Такі невідповідності у 
виконавськом у класі м ож на зм оделю вати , запропонувавш и учневі з 
декількох худож ніх полотен , щ о зображ ую ть, наприклад, грізне, бурхливе 
м оре, обрати ілю страцію  до п ’єси протилеж ного (спокійного, л іричного) 
характеру. У  такий  же спосіб  м ож на проілю струвати  м узичну п ’єсу за 
допом огою  літературного твору, щ о не в ідповідає їй за  характером . 
П одібного роду  протиріччя мож уть виникати  м іж  старим и знанням и й 
новими, щ о виявилися в ході виріш ення поставлених завдань.
М .М ахм утов пропонує створення проблем ної ситуації за таких умов 
[5, с. 93]: при  орган ізації практичної роботи  учнів; при  спонуканні учнів до
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порівняння, зіставлення й протиставлення; при спонуканні учнів до 
попереднього узагальнення нових фактів; при  ф орм улю ванні гіпотез.
У  контексті викладених способів  досить еф ективним  є наступне 
завдання: при роботі над технічно складним  м ісцем  твору  (хорового, 
інструм ентального) запропонувати  учневі придум ати  вправи, які полегш ать 
цю  роботу. В иконання даного завдання м ож ливе л и ш е на підставі вж е 
наявного досвіду, однак до розряду творчих м ож на буде віднести  тільки 
вперш е винайдені вправи, а не актуалізовані старі.
Р озвиток м узичного м ислення учня нерозривно п о в ’язаний зі 
здатн істю  осм ислення логіки  м узичної мови, розум іння якої «засноване на 
образном у порівнянні виразних засобів м узики, які служ ать передачі її 
худож нього зм істу, із засобам и словесної м ови, які зд ійсню ю ть передачу 
дум ок» (Л .М азель). Завданням , щ о сприяє спрощ енню  розум іння м узичної 
м ови як  засобу ком унікації, м ож е бути наступне: наприклад, при
розучуванні сонат в іденських класиків, запропонувати  учневі виконати 
кож ну фразу від  імені будь-якого з персонаж ів опери, щ о відповідає 
характеру сонати, яка виконується. П одібні завдання м ож на 
використовувати  також  при роботі над хоровим и сценам и з опер. П о 
м ож ливості м ож на використовувати  словесні репліки, які допом ож уть 
осм ислити ф разування, зробити їх ж ивим и та ем оційними, відповідним и до 
лю дського мовлення. Ц е завдання, як  правило, викликає глибокий 
ем оційний відгук в учнів, дозволяє актуалізувати наявні знання з курсу 
історії музики, зд ійсню є інтегративні м іж предм етні з в ’язки. Запропоновані 
прийом и та  завдання визначаю ть м ож ливі ш ляхи їх  застосування в 
м узичній  педагогічній  практиці. Знання педагогом  сутності та  правил 
м оделю вання проблем них ситуацій дозволить йом у творчо п ідійти  до 
педагогічного процесу. Н еобхідно відзначити, щ о еф ективність 
використання проблем ного навчання буде простеж уватися тільки  у процесі 
системного підходу, тобто при створенні системи проблем них ситуацій. 
Т акож  необхідно враховувати  вікові й індивідуальні м ож ливості учнів і тим  
самим сприяти їх  розвитку.
Висновки. П роблем не навчання не слід  розглядати  як  єдиний 
універсальний  спосіб  і нам агатися все навчання побудувати  на його основі. 
Н еобхідно враховувати , щ о не весь навчальний м атеріал  доцільно 
викладати  проблем но. Ч астина інф орм ації викладається в готовом у вигляді, 
з наступним  залученням  її при  аналізі тих або інш их явищ . Для практики 
навчання доцільно використовувати  сполучення різних методів. А ле від 
того, які м етоди переваж аю ть, який характер здобуває д іяльність учнів 
(пош уковий, творчий  або відтворю ю чий), м ож на говорити про те, який вид 
м ислення розвивається більш ою  мірою .
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